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摘要： 本文遵循马克思对资本与虚拟资本本质论述的逻辑架构进行分析， 阐明信用货
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有代表性的观点有： （1） 虚拟资本， 即在实际
资本的基础上产生， 以有价证券形式存在， 能够
给持有者带来收益， 并且可以独立扩大增殖的





拟、 虚拟、 再虚拟” 就其本质来说是指在已经证
券化了的资本的基础上再一次或多次的证券化、









券。 他进一步指出， 马克思所分析的 “银行家的














































为基础。” ⑦ 信 用 货 币 是 为 支 付 目 的 而 产 生 的，
它是银行或个人开具的到期支付一定货币额的支




据 和 汇 票 等 信 用 货 币 是 如 何 成 为 虚 拟 资 本 的 ：
“融通票据， 就是人们在一张流通的汇票到期以
前又签发另一张代替它的汇票， 这样， 通过单纯
流通手段的制造， 就创造出虚拟资本。” ⑧ 汇票
始终是支付工具， 它最终要被用作补偿已被债务
人购买的商品或货物的价格。 因而， 其所代表的





























符。 “因此， 相对地说没有价值的东西， 例如纸
票， 就能代替金来执行铸币的职能。 在金属货币
记号上， 这种纯粹的象征性质还在一定程度上隐























































天 你 在 A 那 里 存 入 的 1000 镑， 明 天 又 会 被 付
出， 在 B 那里存入。 后天又由 B 付出， 在 C 那
里存入， 以此类推， 以至无穷。 这样， 同一个
1000 镑货币可以通过一系列的转手， 倍增为一
个绝对无法确定的存款总额。” 輥輰訛这里， 付出的
含 义 即 借 出， 对 于 A 来 说， 即 便 把 1000 镑 借
出， 但是在银行账户上， 这借出的 1000 镑仍然
属于 A， 仍然是 A 处的存款。 同样， 对于 B 和












































































行 “金融自由化” 或 “金融深化”， 以促进整个
经济的发展輥輳訛。 目前， 也有少数西方学者注意到
了金融资产的虚拟性问题， 并进行了有益的探




































的趋势。 近几十年的经济发展史表明， 像 1929
年那样全球性的具有巨大破坏力的经济危机已经
极少发生， 当基本矛盾激化时， 常常是以局部
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